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2: $\frac{7}{8}\pi$ . $A,$ $B,$ $\cdots$ $E,$ $F$ .
3.1
( ) 20 .
$\overline{AB}$ . , $AB$ ,
$P,$ $Q$
$\overline{AB}$
$C,$ $D$ . ,
$A,$ $B$ , $AC,$ $BD$ , $AB$ $R,$ $S$ . $PR,$ $BS$
( , $R,$ $S$ ) $T,$ $U$ . $A,$ $B$ , AT, $BU$
$\overline{AB}$ $E,$ $F$ , $E,$ $F$ $\overline{AB}$
$\text{ ^{}\backslash }$ . , ( )
( 2. Maple ).
. $\Phi=3\varphi$ $(0<\Phi<\pi)$ .
$\varphi$ . $\overline{AB}$ ( 1) xy- :
$y=\sqrt{1-x^{2}}$ , $- \sin\frac{3}{2}\varphi<x<\sin\frac{3}{2}\varphi$
, $A=(- \sin\frac{3}{2}\varphi, \cos\frac{3}{2}\varphi)$ $B=( \sin\frac{3}{2}\varphi, \cos\frac{3}{2}\varphi)$ .
$P,$ $Q$ $AB$ 3 . $C,$ $D$ , $PC$ $QD$
$AB$ . $R,$ $S$ $AB$ , $\overline{AC}=\overline{AR}$ $\overline{BD}=\overline{SB}$
. $T,$ $U$ , , $PR,$ $SQ$ , $\overline{PR}=3\overline{TR-}$ $=3\Phi$
. $E,$ $F$ , $\overline{AB}$ , $\overline{AE}=\overline{AT}$ –BF $=\overline{BU}$
. , $\overline{AE}(=\overline{FB})$ $\phi$ , $\varphi$ 8.
8 , $\overline{EF}$ .
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. $F$ $x$- $a=a(\varphi)$ ,
a $\sin\frac{3}{2}\varphi-\cos\frac{3}{2}\varphi\sqrt{1-a^{2}}=\frac{1}{2}\overline{AT}^{2}-1$ , $0<a< \sin\frac{3}{2}\varphi$ . (1)
. , 3 $\phi$
$\phi=\int_{a(\varphi)}^{\epsilon in\S\varphi}\sqrt{(\frac{dy}{dx})^{2}+1}dx=\int_{a(\varphi)}^{\epsilon in\S\varphi}\frac{dx}{\sqrt{1-x^{2}}}=\frac{3}{2}\varphi-\arcsin a(\varphi)$ (2)
,
err$( \varphi)=\phi-\varphi=\frac{1}{2}\varphi-\arcsin a(\varphi)$ . (3)
.
$\phi$ , $a(\varphi)$ , $\varphi$ . Maple , (1)
:
$a( \varphi)=\frac{55}{81}\sin\frac{3}{2}\varphi-\frac{10}{81}\sin\frac{3}{2}\varphi(\cos\frac{3}{2}\varphi)^{2}+\frac{4}{27}\sin\frac{3}{2}\varphi\cos\frac{3}{2}\varphi\sqrt{\% 1}$
$- \frac{4}{81}\sqrt{\% 2}+\frac{4}{81}(\cos\frac{3}{2}\varphi)^{2}\sqrt{\% 2}-.\frac{2}{81}\cos\frac{3}{2}\varphi\sqrt{\% 3}$
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,%1 $;’ arrow-8+(\cos\frac{3}{2}\varphi)^{2}$
%2 $:=12+6( \cos\frac{3}{2}\varphi)^{2}-6\cos\frac{3}{2}\varphi\sqrt{\% 1}$
%3 $:=11( \cos\frac{3}{2}\varphi)^{2}+836+110\sin\frac{3}{2}\varphi\sqrt{\% 2}$
+24 $\sin\frac{3}{2}\varphi\cos\frac{3}{2}\varphi\sqrt{\% 2}\sqrt{\% 1}+36(\cos\frac{3}{2}\varphi)^{3}\sqrt{\% 1}$
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, $\sqrt{2}$, , $\pi(\frac{2}{5}\sqrt{2})^{2}=\pi\frac{8}{25}$
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44-47 .
. $AC$ , $AC$ $BC$ $B$
( 4). $C$ , $AC$ . $C$ $AC$ $DE$
, $D,$ $B$ . $E$ . $DB$
$G,$ $CA$ $H$ , DAE $J$ , $HG$ $HJ$
9. , $CH$ $AC$ .
, $CH$ ( 5) 10.
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6: $\overline{BD}=^{3}\sqrt B=\ovalbox{\tt\small REJECT}$
7; $\overline{AH}=^{8}v\ovalbox{\tt\small REJECT} D$
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50 . $BG$
$BE$ $B$ . $EB,$ $GB$ ,
, $C,$ $D$ $GCD$ ) CDE ( 6).
, $DB$ $BG$ . $C,$ $D$ ,
. $\tau=rightarrow\backslash$. ,
.
51 . ADGB , $AD$
, $DG$ . $AG$ $E$ . $B$
$DA,$ $DG$ $H,$ $Z$ , $EH$ $EZ$ .






28 , $\text{ ^{}-}-r$
, , . [3]
( [11]) , $x$ ,
$\int_{0}^{x}\sqrt{1+(y’)^{2}}dx=k(y-\sqrt{c^{2}-x^{2}})$ , $0<x<c$ . (4)
. , $c,$ $k$ , $k>1$ , . , $k= \frac{4}{3}$
.
(4) $x=0$ $y=c$ . (4) ,
$\sqrt{1+(y’)^{2}}=k(y’+\frac{x}{\sqrt{c^{2}-x^{2}}})$ ,
, ,




$\int_{0}^{x}\frac{\sqrt{c^{2}(k^{2}-1)+t^{2}}}{\sqrt{c^{2}-t^{2}}}dt=c\sqrt{k^{2}-1}\int_{0}^{\varpi/c}\frac{\sqrt{1-\kappa^{2}t^{2}}}{\sqrt{1-t^{2}}}dt$ , $\kappa=\frac{i}{\sqrt{k^{2}-1}}$ .
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8: 28 .




$y(c-)=- \frac{c}{\sqrt{k^{2}-1}}E(\frac{i}{\sqrt{k^{2}-1}},$ $\frac{\pi}{2})-\frac{c}{k^{2}-1}<0$ .
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